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The Modernization of Japan:
The Connections with Europe and America 
from the Viewpoint of world history
Diseases Throughout History
MATSUBARA, Masamichi　
This year, our human being is faced New type corona virus influenza COVID-19. So, this time I try 
to research about diseases in the history. Therefore, I titled this essay. 
“The diseases in the History”
In the first chapter, I look in About diseases in encyclopedia.
In the second chapter, I look in about Spanish influenza as infectious Diseases.
In the Third chapter, I look in the diseases in Japan. Especially, Spanish influenza, smallpox, tubercu-
losis and malaria.
